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ÛWhat is the Christian Early Childhood Care and Education?Ý
― Consideration from Changes of the Guidelines ―



























































＊ Asayo KISHIMOTO 関西学院 聖和幼稚園 教諭
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45）同書、192頁。これは、フレーベルの言葉であり、Friedrich Frobel, DieMenschenerziehung, Verlag der allgemeinen
beutschen Erziehungsanstalt, 1826, S.28の文章を荘司雅子が訳したものである。
46）同書、192頁。注45）と同様。
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47）同書、190〜192頁参照。
48）東大社研・玄田有史・宇野重規編『希望学 希望を語る 社会科学の新たな地平へ』、2009年、頁。
